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(Ein ZuQenbbilbnis bes Kurfürfkn ^oacfyim II. 
Port P a u l Setöel. 
I)cu fdjöufteu Sdjmitcf bes porlicgenben Baubes bilbet bie 
vor ben CEitel placierte, ber Perlagsanftalt bfofie <Eb,rc madjenbe, 
Heprobuftion biefes Bilbcs nad; einer im Ejintergrunb pö((ig per» 
änberten 2Jqnarell» Kopie im iiolicn^olleru nTiifeitnt 311 geben; ber 
llmftaitb, ba§ auf JDunfdj Sr . ITIajeftät bes Kaifers Seine lioljeit 
ber ^üvft pon Jlnfcjaffc­Deffaii bas Original aus bem ©otifdjen 
Banfe in lUörlitj uadj Berlin fenben lief, bamit eine Kopie bauad) 
angefertigt werben tonnte, geroäfjrte bie ITföglid/feit, 
bie fdjönc farbige lüiebergabe rjer^uftcHeu. Heber ben 
lUaler ließ fid; leiber uid;ts ermitteln, bod? gelang 
es mir , einige sipcifcllos auf biefclbc lianb juriief­
gefjenbe Silber fcfanftellcu, mit bereu i?ilfe es 
piellcidjt bodj nodj einmal möglidj fein wirb, bie 
perfönlicr/feitcn ber für ben Berliner iiof in jener 
§ett tätigen Silbuismaler feftjuftelleu. Bereits im 
porigen Banbe mies id; auf bie IHtfglidjFeit £7111, 
bafj ber fdjöue p a n i e r , ben ber jugenblidje priu.i 
trägt, ibeutifd; ift mit einem für itm pon Kaifer 
ITtajimiliau im Dejcmbcr \:>\6 bei bem plat tner 
Kourab Senfenrjofer bcftclltcn K ü r a f , bei bem ber 
Kaifer ansbrncflid) forbert, baf; er in bepg auf bie 
(Srögc brei 3 a ^ r e aushalten müffe. 
I>ie 3ufd;rift 311 beibcu Seiten bes Kopfes lautet: 
I O A C H 1 M U S D E I G R A [ TIA MARCHIO B R A N | 
D E N B U R G E N S 1 S A E T A T I S ! E I U S S E D E C I M O 
ANNO | VERO SALUTIS 1520. Diefes Bilb ift bas 
früfieftc bis jetjt befannte in ö?cl gemalte Bilbnis 
eines ijobeu^olleni, pon ben Stifterbilbuiffen auf 
Ultargemälben abgefeiten, beim bas im porigen Banbe 
(Seite 6<*/65) peröffcntlidjtc fd;öue Bilbnis bes Kur« 
fürfteu 3oadjiiu I. im Bcfi^e bes Kaifers unb feine 
peräuberte IDicbcrbjoluug in ber Kau^eibibliotbef 
311 Bayreuth finb tr>29, bas Bilb bes HTarfgrafen 
Jfriebridj b. 3Ie. von Branbeniurg 'Knsbadj unb Bay­
reuth aber im ^o^eu^oKeru llutfeum ift (535 batiert 
(ijobteitoollcrn«3ablrbncb, (902 Seite 62/63). 
Jlls (Scgeuftücf 311 bem Bilbe 3° i" i? '" l s fjängt 
im (Sotifdjen ijaufc bas pon berfelben I^ cmE» in 
gart3 äbulirr/cr Kuffaffung gemalte unb uebeuftebenb 
roiebergegebeuc Bilbnis bes priii3eu 3ol(ann POU 2In' 
baf t , ber mit 3oadum gleichaltrig unb mit ifnn 
jufammen erlogen lPorben ift. Die 3"fd?rift "uf bem 
Bilbe lautet: EFFIGIES ILLUSTRiS ADULESCE | 
T I S D O M I N I I O H A N N I S P R I N C I | PIS I N AN­
H A L T A N N O ET A T I S EI | U S S E D E C I M O 1520. 
Der perftotbeue profeffor lUaguer (pgl. ben 
Badnuif auf Seite 298) fjattc mir einen Beitrag über 
bie pcrfönlidjcu Be3terjungen jtpifdjcit ben beibeu rjier 
bargefiellten jungen dürften 3ugefagt, ber üob tjat 
farbige Heprobuftion eines Bilbniffes, bas ben fpätereu Kurfürften itmt bie (Erfüllung biefes Derfprcdjcus nnmöglidj gemadjt, unb fo 
3oaa7im II. in feinem \6. Eebensjatjre ((520) barftcllt. 3 m porigen muffen bie intereffanten beiben Bilber olnic ein biftorifdjes «Selcits* 
Banbe bes ^afybndjes (Seite 66) pcrmocrite idj nur eine fleiuc mort für fid; fclber fpredjen. 
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Originalveröffentlichung in: Hohenzollern-Jahrbuch 7 (1903), S. 296 und Abb.
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